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APRESENTAÇÃO
O Curso de Direito da URI – Universidade Regional Integrada do Alto
Uruguai e das Missões – campus de Santo Ângelo - vem se consolidando a cada
ano com a Revista Direito e Justiça  - Reflexões Sociojurídicas. A revista é temática,
apresentando a cada semestre uma nova área do direito com o intuito de privilegiar
a discussão sobre temas atuais, oferecendo ao seu leitor a mais atualizada informação
e a opinião de juristas renomados no cenário nacional e internacional.
Neste contexto, o 11o número da publicação tem como meta a discussão de
Temas de Direito Administrativo e Direito Constitucional. A presente edição, dentre
outros assuntos, destaca a Responsabilidade Civil do Estado nos acidentes
automobilísticos causados por buraco, valeta ou desnivelamento de rodovia; A
tutela administrativa do meio ambiente: o estudo de impacto ambiental; A eutanásia
no Brasil; Representação Assimétrica no Congresso Nacional; Os direitos
fundamentais à vida e autodeterminação frente ao problema do aborto: o enfoque
constitucional de Ronald Dworkin; Sobre política de dispensação de medicamentos
no Brasil: mínimo necessário para a efetivação do direito à saúde; Parceria público-
privada no sistema prisional mineiro; O direito constitucional à saúde: breve
delineamento sobre as realidades brasileira e italiana; Competência para resolução
dos litígios que envolvam os servidores públicos estatutários frente a emenda
constitucional nº 45/2004; e Breves comentários sobre a regulamentação da súmula
vinculante.
A leitura dos artigos ora apresentados permitirão o conhecimento à
comunidade jurídica de assuntos palpitantes da realidade, bem como de subsídio
para discussões e de fonte de pesquisa para outras produções.
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